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Данной позитивной тенденции, на наш взгляд, препятствует сохранение малого уровня инве-
стирования в инновационные проекты. Объем целевого бюджетного финансирования инноваци-
онных проектов Государственных программ не отвечает требованиям республики и характеризу-
ются отсутствием единого механизма координации и контроля за данным процессом. 
Таким образом инвестиции в инновации в Республике Беларусь, сдерживающие рядом объек-
тивных причин, будет обеспечен только последовательным комплексным влиянием позитивных 
изменений как в области законодательства, количества трудовых ресурсов, общей технологиче-
ской базы, финансового рынка, так и совместными мотивируемыми действиями всех участников 
данного процесса – юридические лица, государство, кредитно–финансовые организации.   
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В Республике Беларусь концепция «зеленой» экономики становится новой глобальной эконо-
мической моделью устойчивого развития. Зеленая экономика – направление в экономической 
науке, сформировавшееся в последние два десятилетия, в рамках которого считается, что эконо-
мика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и 
является ее частью. Основными чертами такой экономики должны стать: сохранение и при воз-
можности увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения окружающей среды и сни-
жение выбросов парниковых газов; предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообра-
зия; рост доходов и занятости населения. 
 Возможности и предпосылки перехода экономики Республики Беларусь на «зеленые рельсы» 
потенциально высокие, поскольку существует достаточно развитая законодательная база и эконо-
мические механизмы в области охраны окружающей среды.  
В Республике Беларусь преимущество на пути к такой экономике следует отдавать основному 
источнику экономического роста – инвестициям. На начальном этапе потребуются инвестиции в 
диапазоне от 1,05 трлн. до 2,59 трлн. долларов США. Эти дополнительные инвестиции в среднем 
составляют 2% мирового ВВП в год. Необходимы также сопутствующие инвестиции в человече-
ский капитал, включая такие, которые позволят населению приобрести знания, управленческие 
навыки и технические умения, необходимые для «зеленой» экономики, чтобы обеспечить плавный 
переход на более устойчивый путь развития. Рост числа зеленых потребителей в западных странах 
впечатляет: от 4%  в 60–е гг. (хиппи) до почти 30% убежденных зеленых потребителей в 2000–е гг. 
Такие светила зеленой экономики как Cleantech Group прогнозируют, что к 2020 году размер рын-
ка чистых технологий достигнет 2 трлн. долларов. В Республике Беларусь инвестиции в человече-
ский капитал ежегодно прирастают на 5,9% и, несмотря на это, планируют стремительно увеличи-
вать их объем [1]. 
Важным приоритетом является развитие атомной энергетики. К 2018 г. планируется построить 
Белорусскую АЭС мощностью 2340 МВт. Ее ввод в эксплуатацию позволит уменьшить себестои-
мость производимой электроэнергии, а также создать новые возможности по экспорту электро-





крепление на законодательном уровне повышающих коэффициентов к тарифам на энергию, выра-
батываемую за счет возобновляемых источников. 
Учитывая мировые тенденции перехода многих стран к «зеленой» экономике, значительно ак-
тивизировалось формирование быстро развивающегося мирового рынка, охватывающего все сфе-
ры производства и услуг. Следует отметить, что приблизительно в 120 странах мира идет стреми-
тельное развитие экологического сельского хозяйства и все больше усилий направлено на изго-
товление экологически чистой продукции. 
Мировой опыт по организации экологического земледелия и производства экологически чи-
стой продукции на основе принципов «зеленой» экономики будет весьма полезен для Республики 
Беларусь, так как в нашей стране уже наблюдаются положительные изменения в этом направле-
нии. Например, в Республике Беларусь с 1 июня 2008 года введен в действие знак «Натуральный 
продукт», который наносится на продукцию, изготовленную из натурального продовольственного 
сырья животного или растительного происхождения, без применения методов генной инженерии 
[2]. 
Несмотря на имеющиеся проблемы и учитывая условия и опыт перехода ряда зарубежных 
стран на принципы «зеленой» экономики, можно констатировать, что Беларусь поступательно 
движется к «озеленению» экономики, предусматривающей применение инновационных техноло-
гий и рационального подхода к использованию имеющихся ресурсов, что обеспечит устойчивое 
социально–экономическое развитие страны. 
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Многие интересные проекты остаются неосуществленными по причине отсутствия финансиро-
вания. Как уже известно, эффективность современного бизнеса, точно также как и эффективность 
экономики страны, в первую очередь зависит от инноваций. Начинающим предпринимателям не-
редко бывает сложно убедить крупных инвесторов и банкиров в потенциальной привлекательно-
сти своей бизнес–идеи и получить от них средства на ее реализацию. Актуальность выбранной 
темы обусловлена тем, что в условиях недостаточности государственных средств, а также трудно-
го доступа к банковским ресурсам на реализацию новых проектов, появляется необходимость в 
привлечение финансовой помощи. А в современных условиях краудфандинг является одним из 
основных развивающихся и перспективных видов финансовой помощи в различных сферах дея-
тельности.  
На протяжении всего времени своего развития люди жертвовали средства на благие дела – 
строительство храмов, содержание сирот, устранение последствий от природных катаклизм. В 
итоге спонсирование охватило все сферы человеческой деятельности, и на данный момент добро-
вольный сбор средств получил новое название «краудфандинг». 
Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют 
свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций. Сбор средств может служить различным целям — помощи по-
страдавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политиче-
ских кампаний, финансированию стартап–компаний и малого предпринимательства, созда-
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